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      FEEDER PIGS    BREEDING SWINE    SLAUGHTER SWINE
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD
ALABAMA 5,502 0 0
ARIZONA 0 0 0
ARKANSAS 25,618 87,757 13 0
CALIFORNIA 0 0 0
CANADA 193,175 747,997 3,299 10,943 15,401 63,693
COLORADO 127,874 454,714 40 265 0
CONNECTICUT 0 0 0
DELAWARE 0 0 0
FLORIDA 0 1 2 0
GEORGIA 2,400 6,800 1 0
IDAHO 0 0 0
ILLINOIS 448,690 1,714,358 817 3,447 0
INDIANA 35,016 160,934 13 230 0
KANSAS 30,247 191,945 1,895 5,289 0
KENTUCKY 9,800 14,780 30 375 0
LOUISIANA 0 0 0
MAINE 0 0 0
MARYLAND 0 0 0
MASSACHUSETTS 0 0 0
MICHIGAN 7,075 12,875 50 4,215 0
MINNESOTA 234,969 1,003,606 4,940 14,081 1,350
MISSISSIPPI 71,410 274,010 0 0
MISSOURI 522,662 1,771,954 1,974 9,217 0
MONTANA 9,350 25,210 0 0
NEBRASKA 181,139 906,873 784 3,874 8
NEVADA 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0
NEW MEXICO 0 0 0
NEW YORK 0 0 0
NORTH CAROLINA 50,413 482,031 0 0
NORTH DAKOTA 29,143 131,099 2,754 17,946 0
OHIO 16,930 68,690 206 2,239 0
OKLAHOMA 168,441 847,694 117 550 0
OREGON 0 0 0
PENNSYLVANIA 0 212 0
RHODE ISLAND 0 0 0
SOUTH CAROLINA 2,000 5,000 0 0
SOUTH DAKOTA 60,871 264,446 1,496 7,663 0
TENNESSEE 0 0 0
TEXAS 79,580 260,373 51 92 0
UTAH 30,587 64,719 4 4 0
VERMONT 0 0 0
VIRGINIA 0 0 0
WASHINGTON 0 0 0
WEST VIRGINIA 0 0 0
WISCONSIN 9,976 56,549 9 238 0
WYOMING 9,359 49,613 0 0










South Dakota 5403 19,440
Wisconsin 396 3,282
